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В статье приведена методика по определению оценки конкурентоспособности
проектируемых технических решений, которая включает: критерий
конкурентоспособности проектируемых технических решений (изделий, продукции);
методику расчета годового экономического эффекта.
The technique of estimation of competitiveness of projected technical decisions which includes
is resulted: criterion of competitiveness of projected technical decisions (a product, production), a
design procedure of annual economic benefit.
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Оценка конкурентоспособности
проектируемых технических решений
(изделий) – это обоснование
целесообразности их внедрения в
народное хозяйство, включающее в себя
анализ степени соответствия технических
решений предъявляемым к ним
требованиям, оценку их преимуществ
среди лучших из соответствующих
средств аналогичного назначения и
определение экономического эффекта от
их внедрения на уровне народного
хозяйства.
Основная цель экономической оценки
проектируемого технического решения –










технических решений (изделий) может
осуществляться на основании типовых

























где Р – рентабельность инвестиций по
прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия в десятичном виде, руб.;
Бр – реальный банковский процент за
пользование кредитом в десятичном виде;
Тн – темп инфляции (показатель
прироста, определяемый как разность
между индексом цен и единицей).
Если в условиях высокого уровня
инфляции реальная ставка принимает
отрицательные значения, в качестве
номинальной ставки используется ставка
дохода по ценным бумагам (депозитам);
Нс – номинальная процентная ставка
(в долях единицы) – ставка,
устанавливаемая банком страны;
Нц – среднегодовой индекс роста цен в
десятичном виде (в долях единицы) –
произведение индексов цен по месяцам.
Рентабельность по прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия
по проектируемому техническому






где ПD – дополнительная прибыль,
остающаяся в распоряжении





И – инвестиции, обеспечивающие
реализацию проектируемого








где Рор – реальная среднеотраслевая




где Рбр – реальная рентабельность по









                              (5)
где Пп –  прибыль,  остающаяся в
распоряжении предприятия при
производстве проектируемого
технического решения (изделия), руб.
3) возвратность кредита
обеспечивается неравенством:
,ВКБВКП ТТ £                                   (6)
где Твкп – период возврата инвестиций по
проектируемому варианту, год;
Твкб – период возврата инвестиций,
установленный банком, год.








Определение периода возврата (срока
окупаемости) инвестиций должно
производиться с учетом разных
ценностей рубля сегодняшнего и
завтрашнего. Чтобы это учесть
необходимо полученный результат
(дополнительную прибыль) умножить на
коэффициент дисконтирования (Кt),







                                (8)
где Д – ставка дисконтирования (норма
дисконта);
 t – год реализации проекта, год.
Ставка дисконтирования принимается
на уровне ставки рефинансирования
банка страны или фактической ставки
процента по долгосрочным кредитам
банка. В необходимых случаях может
учитываться надбавка за риск, которая
добавляется к ставке дисконтирования
для безрисковых вложений.
4) годовой экономический эффект (Э),
полученный в результате инвестирования
в проектируемое техническое решение
(изделие) за счет средств, хранящихся на
банковском счете, определяется по
формуле:
Э=ΔП–ИхБр                                     (9)
5) цена единицы проектируемого
технического решения (изделия,) (Цизд)
должна находиться между нижним (Цн) и
верхним (Цв) пределами цен:
Цн<Цизд<Цв                                      (10)
Нижний предел отпускной цены
проектируемого технического решения
(изделия) нового средства труда
устанавливается исходя из интересов
предприятия производителя. Это такая
цена, которая после реализации изделий
(продукции) и уплаты всех налогов и
отчислений в бюджет должна обеспечить
уровень рентабельности не ниже




банковского процента платы за кредит),
предприятие не может расплатиться с
кредитом на освоение проектируемого
технического решения (изделия). Если
рентабельность выше достигнутого
уровня, предприятию выгодно его
освоение.
Расчет нижнего предела отпускной
цены проектируемого технического
решения (изделия) допускается
определять укрупненно, исходя из
соотношения себестоимости и цены
единицы освоенного изделия.
Нижний предел отпускной цены на
проектируемое техническое решение
(изделие) (Цотп) определяется по
формуле:
Цотп=Sпол+П+Нк                             (11)
где Sпол – полная себестоимость
проектируемого технического решения
(изделия), руб.;
П –  балансовая прибыль на
проектируемое техническое решение
(изделие), руб.;
Нк –  косвенные налоги на
проектируемое техническое решение
(изделие) определяются на основании
Налогового кодекса страны, руб.
Верхний предел отпускной цены
проектируемого технического решения
(изделия) – цена, которая определяется
исходя из экономических интересов
пользователя и конъюнктуры рынка.





(изделий) на уровне эффективности
действующих активов. То есть, инвестиции
в проектируемые технические решения
(изделия) должны обеспечивать
рентабельность на уровне достигнутой, но




При установлении верхнего предела
цены единицы проектируемого
технического решения (изделия) должно
учитываться важнейшее требование: в




предлагаемые на рынке и доступные для
покупателя изделия, обеспечивающие
экономическую эффективность при их
применении:
,åD+= iбаз ЦЦЦв                    (12)
где Цв – лимитная цена проектируемого
технического решения (изделия), руб.;
Цбаз – цена аналога (базового изделия)
руб.;
DЦi – снижение (увеличение) цены




2. Методика расчета годового
экономического эффекта
Годовой экономический эффект в
народном хозяйстве (Энх) включает в
себя: экономический эффект, полученный
изготовителем при производстве
проектируемого технического решения
(изделия) (Эп), и экономический эффект,
полученный потребителем при
эксплуатации проектируемого
технического решения (изделия) (Ээ):
Энх=Эп+Ээ,                                       (13)
Годовой экономический эффект,
полученный в результате использования
инвестиций при производстве
проектируемых технических решений
(изделий) (Эп), целесообразно определять по
формуле:
Эп=ΔПп–ИпхБп,                               (14)
где ΔПп – дополнительная прибыль,
остающаяся в распоряжении
предприятия, полученная в результате
использования инвестиций при
производстве проектируемых
технических решений (изделий), руб.;
Ип – инвестиции, используемые при
производстве проектируемых
технических решений (изделий), руб.;
Бп – ставка банковского процента за
кредит в десятичном виде:
   ΔП=Пп1–Пп2,                                    (15)
где Пп1, Пп2 –  прибыль,  остающаяся в
распоряжении предприятия по
сравниваемым вариантам, руб.:
,' 111 ППП ПVП ´=
(16)





2ПП  – прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия, полученная
при производстве проектируемого
технического решения (изделия) по
сравниваемым вариантам, руб.;
1ПV , 2ПV  – программа выпуска при
производстве проектируемого
технического решения (изделия) по
сравниваемым вариантам, шт., т. и т.д.;
,111
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2 ПП НСЦП --=              (19)
где Ц1,  Ц2 – отпускная цена
проектируемого технического решения
(изделия) по сравниваемым вариантам,
руб.;
С1,  С2 – себестоимость изготовления
проектируемого технического решения
(изделия) по сравниваемым вариантам,
руб.;
Нп1,  Нп1 – налоги косвенные при
производстве проектируемого
технического решения (изделия) по
сравниваемым вариантам, руб.
Годовой экономический эффект,
полученный в результате использования
инвестиций при эксплуатации
проектируемых технических решений
(изделий) (Ээ), целесообразно определять по
формуле:
Ээ=ΔПэ–ИэхБэ,                                 (20)
где ΔПэ – дополнительная прибыль,
остающаяся в распоряжении
предприятия, полученная в результате
использования инвестиций при
эксплуатации проектируемых
технических решений (изделий), руб.
Иэ – инвестиции, используемые при
эксплуатации проектируемых
технических решений (изделий), руб.;
Бэ – ставка банковского процента за
кредит в десятичном виде.
   ΔПэ=Пэ1–Пэ2,                                  (21)
где Пэ1, Пэ2 – прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия по
сравниваемым вариантам, руб.:
Пэ1=Vэ1хПэ1,                                   (22)
Пэ2=Vэ2хПэ2,                                   (23)
где Пэ1, Пэ2 –  прибыль,  остающаяся в
распоряжении предприятия, полученная
при эксплуатации проектируемых
технических решений (изделий) по
сравниваемым вариантам, руб.;
Vэ1, Vэ2 – количество
эксплуатируемых в течение года
проектируемых технических решений
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где ЦЭ1,  ЦЭ2 – стоимость годовых услуг,
оказываемых проектируемыми
техническими решениями (изделиями) в
эксплуатации по сравниваемым
вариантам, руб.;
СЭ1,  СЭ2 – себестоимость годовых
услуг, оказываемых проектируемыми
техническими решениями (изделиями) в
эксплуатации по сравниваемым
вариантам, руб.;
НЭ1,  НЭ1 – налоги косвенные на
проектируемые технические решения
(изделия) в эксплуатации по
сравниваемым вариантам, руб.
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